UPM menang besar di Belgium by Utusan Malaysia, Bernama
KUALA LUMPUR 24 Nov. - Universiti
Putra Malaysia (UPM) merangkulsatu
anugerahkhas,limapingatemasdantiga
pingat perak menerusilapan projek pe-
nyelidikansempenaPameranAntarabang-























pasepenyekatgerak.Prof. Dr. Raja Noor











Dr. Azni Idris yang menghasilkanNew











Melalui produk Rapid, Specific,and
CheapReal Time Halal VerificationKit
iaitu kit pengesankehadiranDNA babi
dalamkepekatanrendahbagimenentukan
statushalal, Prof. Madya Dr. Shuhaimi
Mustafamerangkulpingatperak.
Penerimapingatperaklilin adalahProf.
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